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ABSTRAK
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Penelitian adsorpsi ion merkuri(II) (Hg2+) menggunakan karang yang diimobilisasi kitosan dan natrium sulfida (Na2S) telah
dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Laboratorium Terpadu Unsyiah dan Laboratorium
Institut Teknologi Bandung. Karang dihancurkan dengan palu hingga berukuran  10  mesh  dan  dioven  pada  suhu  1050C  hingga 
berat  konstan.  Karang dilapisi dengan kitosan dengan cara 10 gram karang direndam ke dalam larutan kitosan  1,5%  dan 
dikeringkan  menghasilkan  karang-Chi.  Permukaan  karang-Chi
dikarakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Karang diimobilisasi dengan kitosan dan sulfida   dilakukan
dengan cara 10 gram karang direndam dalam 10 ml larutan Na2S 2 M yang telah ditetesi 4 ml larutan kitosan dengan perbandingan
volume 1 : 2,5 menghasilkan karang-Chi-Na2S. Variasi adsorben berupa karang, karang-Chi dan karang-Chi-Na2S selanjutnya
digunakan untuk mengukur daya serap terhadap ion merkuri(II) (Hg2+) dengan proses adsorpsi melalui metode batch dan kolom
serta dianalisis dengan Spektrofotmeter Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efisiensi adsorpsi
tertinggi menggunakan adsorben karang-Chi-Na2S yakni 71% dengan laju alir 0,5 ml/detik di dalam kolom. Kapasitas adsorpsi ion
Hg2+  setelah perendaman 24 jam ditunjukkan  oleh  karang-Chi-Na2S,  karang  dan  karang-Chi  berturut-turut  adalah
0,4057 mg/g, 0,4017 mg/g, 0,3746 mg/g.
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